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G. Saray klübü reisi Selimoğlu 
ihtilâl halledilmiştir, diyor
Galatasaray klübü umumî he­
yetinin cumartesi gecesi yaptığı 
bütçe müzakerelerinde idare he­
yetinin yeni yıl bütçesinde ten 
kidler yapıldığı esnada klüp 
reisi Refik Selimoğlu yapılan ten 
kidlere karşı istifa ederek, mü­
zakere salonunu terketmişti. 
Bu haber gerek klüp dahilinde, 
gerekse çevrelerinde büıyük de­
dikodulara sebep olmuştu. Bu 
dedikoduların sıhhat derecesini 
anlamak üzere dün, klüp reisi 
Refik Selimoğluna müracaat et­
tik. Kendisini her zamanki gibi 
klüibiin başkanlık odasındaki ma­
sasının başımda bulduk. Refik Se 
limoğlu son hâdiseler ve istifası 
hususunda bize şunları söyledi:
«—  İstifa haberi aslında kon­
grede verilmiş olan bir hülâsayı 
hesaıhiyenin yanlış , anlaşılarak 
bir bilanço mevzuuna naklediii- 
şinden doğmuştur. Neticede bu 
yanlış anlaşılan mevzu kongre­
ce bir karara raptedilmiş, bu hu­
susta evvelce verilmiş olan tak­
rirler geri alınmış ve kongre çar 
şamba günü devam etmek üzere 
tatil edilmiş bulunmaktadır.»
Bu keyfieyt idare heyetinim 
vermiş olduğu hülâsai hesabiye- 
nin tamamen mevzuata uygun ol 
duğu, yalnız nizamnamede buna 
miadının aralık ayının son haf­
tası olarak tesbit edilmiş olması 
gözünün« alınmış ve kongre çar­
şamba gününe talik edilmiştir.
Stat mevzuuna gelince stad ü- 
zerinde kongrede azalar hiç bir 
bahiste bulunmadılar, esas itiba­
riyle idare heyeti stad dâvasın­
da bir kiracı olmasına rağmen 
kendisine düşen azamî hassasiye
Galatasaray kulübü reisi Refik Selimoğlu.
ti göstermiştir. Bunda bölge mü­
düriyetinde çok anlayışlı bir ce­
vapla karşılayan muhterem S. 
Salâhattin Cihanoğiu da bizlerle 
işbirliği yapmış bulunmaktadır. 
Stad yakımda Galatasaray klübü- 
ne teslim edilecektir.
Klüp binası hususunda da Re­
fik Selimoğlu şunları söylemiş­
tir:
«—  Bir bilanço ile hülâsai he­
sap arasında hesap anlama bakı­
mından bir fark vardır. Hesap lıü 
iâsası bir yıl önceki bütçede mev 
zu miktarlarla sarfedilmiş olan 
miktarların bir mukayesesini 
gösterir, bilânço ise bir müesse- 
senim tamamen muamelesini gös 
lerir. Bu bakımdan gayri men­
kul şayet kuruşlandınimış ise 
bundan evvelki yıllara ait amor­
tismanlar yapılır ve o senenim 
bütçesine o gayri menkul son 
aldığı rakam ile kuruşlandırılır. 
Şimdiye kadar Galatasaray klü- 
bünde maalesef bu kurtlandı­
rılma hâdisesi görülmemiştir. Mii 
teakip senede bunun kuruşlan-
dırılma şekli tesbit edildikten 
sonra vak'a kayda geçirilecek­
tir.»
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